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Abstrakt
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je popis me´ pra´ce, kterou jsem vykonal ve firmeˇ Autel, a.s.,
se sı´dlem Oldrˇichovice 790, 739 61 Trˇinec. Ze zacˇa´tku se veˇnuji zada´nı´, ktere´ mi bylo
zada´no. V pru˚beˇhu pra´ce se dosta´va´m k jejı´mu rˇesˇenı´. Veˇtsˇina cˇa´stı´ te´to pra´ce popisuje
celkovy´ vy´voj projektu. Projekt je vytvorˇen v Eclipse v programovacı´m jazyku Java. Na
za´veˇr te´to pra´ce shrnuji nabyte´ zkusˇenosti z te´to pra´ce.
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Abstract
The main aim of this bachelor thesis is description of my job for company which name
is Autel, a.s.. The residence of this company is Oldrˇichovice 790, 739 61 Trˇinec. At the
beggining of this thesis I wrote about submissions which were given to me. In the fur-
ther parts I wrote about solutions of submissions. Major part of this thesis is focused on
global development of project. The project is created in computer program which name
is Eclipse. The programming language which I was working with is Java. My job experi-
ences are summarized in fine of this thesis.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
a.s. – akciova´ spolecˇnost
GUI – Graphical user interface
XML – Extensible Markup Language
IT – Information technology
OOP – Object-oriented programming
SQL – Structured Query Language
MS – Microsoft
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31 U´vod
Koncem 4. semestru bakala´rˇske´ho studia jsme si meˇli vybrat te´mata bakala´rˇsky´ch pracı´.
Ja´ jsem si zvolil absolvova´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce formou praxe ve vybrane´ firmeˇ. Zacˇa´tkem
za´rˇı´ jsem byl pozva´n na pohovor do firmy Autel, a.s., ktera´ sı´dlı´ v me´m rodne´m meˇsteˇ -
Trˇinci. Zde mi bylo nabı´dnuto, jestli bych se ra´d podı´lel na vy´voji a rozsˇı´rˇenı´ jizˇ sta´vajı´cı´ho
syste´mu. Cela´ aplikace je psa´na v jazyce Java, ktery´ je mi velice blı´zky´, tudı´zˇ jsem neva´hal
a s radostı´ prˇijal tuto nabı´dku. Zacˇa´tky me´ praxe byly ve zkouma´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚
aplikace eMonitor. Hlavnı´ na´plnı´ me´ praxe bylo rozsˇı´rˇenı´ tohoto syste´mu o novou funk-
cionalitu.
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2.1 Profil Spolecˇnosti
AUTEL je inzˇeny´rsko-dodavatelska´ spolecˇnost zajisˇtujı´cı´ spolehlive´ a pruzˇne´ sluzˇby a
doda´vky nejmoderneˇjsˇı´ch technologiı´ na klı´cˇ pro pru˚myslove´ celky v teˇchto oblastech:
• VN, NN technologicky´ silnoproud a regulovane´ pohony
• prostrˇedky MaR, tzv. ”polnı´ instrumentace“
• rˇı´dı´cı´ a vizualizacˇnı´ syste´my za´kladnı´ u´rovneˇ
• rozvrhova´nı´ a rˇı´zenı´ vy´roby (MES)
AUTEL beˇhem sve´ existence byl a je cˇlenem ty´mu spolu se spolecˇnostmi reprezentujı´cı´mi
sˇpicˇku sveˇtove´ technologie a vyvı´jejı´cı´mi sta´le nova´ rˇesˇenı´. Jejı´ za´kaznı´ci jsou rozmı´steˇni
po cele´m sveˇteˇ.
2.2 Pracovnı´ zarˇazenı´
Na zacˇa´tku meˇsı´ce za´rˇı´ jsem byl pozva´n na vstupnı´ pohovor, kde byli prˇı´tomni vedoucı´
oddeˇlenı´ IT Ing. Ivan Zboran a mu˚j budoucı´ konzultant, pan Ing. Bronislav Kantor. Zde
mi bylo nabı´dnuto, jestli bych se ra´d podı´lel na vy´voji a rozsˇı´rˇenı´ jizˇ sta´vajı´cı´ho syste´mu.
Cela´ aplikace je psa´na v jazyce Java, ktery´ je mi velice blı´zky´, tudı´zˇ jsem neva´hal a s
radostı´ prˇijal tuto nabı´dku. Jizˇ z pohovoru bylo jasne´, zˇe se budu podı´let na rozsˇı´rˇenı´
sta´vajı´cı´ho syste´mu. Me´ mı´sto ve firmeˇ nebylo neˇjak zarˇazeno, pouzˇı´val jsem jak me´ ana-
lyticke´ schopnosti, tak i programa´torske´, ale kdybych meˇl me´ mı´sto pojmenovat, byl by
to programa´tor v jazyce Java s analyticky´mi prvky. Na mou pra´ci dohlı´zˇel Ing. Kantor,
s ktery´m jsem konzultoval sve´ analy´zy, proble´my a vzˇdy meˇ nasmeˇroval tou spra´vnou
cestou, kudy by se meˇly me´ mysˇlenky ubı´rat.
2.3 eMonitor
Hlavnı´ na´plnı´ me´ praxe, byl vy´voj projektu: Rozvoj syste´mu pro monitoring energiı´.
Meˇl jsem rozsˇirˇovat syste´m eMonitor. Tento syste´m se pouzˇı´va´ pro monitoring a bilan-
cova´nı´ medii. Je nasazova´n ve velky´ch pru˚myslovy´ch objektech, kde se naprˇı´klad sleduje
spotrˇeba tepla, vody, elektricke´ energie. eMonitor mu˚zˇeme da´le rozdeˇlit podle funkce:
• Sbeˇr a archivace dat.
• Monitoring, trendy, diagnostika.
• Dispecˇink, analy´za odbeˇru.
• Technicke´ a financˇnı´ bilance.
• Metrologie a konfigurace.
5• Reporty a exporty.
Meˇl jsem za u´kol se veˇnovat monitoringu, trendu˚m a diagnostice. Z programa´torske´ho
hlediska jsem se zaby´val prezentacˇnı´ vrstvou, kterou jizˇ vidı´ klient. Monitoring lze da´le
rozdeˇlit na tyto cˇa´sti:
• Graficke´ pru˚beˇhy meˇrˇenı´.
• Tabulkova´ data.
• Online sledova´nı´.
• Diagnostika meˇrˇenı´.
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3.1 Prˇı´prava na vy´voj projektu, sezna´menı´ se s na´stroji, databa´zı´ a eMoni-
toru
V zacˇa´tcı´ch me´ praxe mi byl vysveˇtlen syste´m eMonitor. Nezˇ jsem se pustil do samotne´ho
programova´nı´, byly mi prˇideˇleny dva u´koly, sezna´mit se s vy´vojovy´m prostrˇedı´m Eclipse
a databa´zı´, kterou eMonitor vyuzˇı´va´.
3.1.1 Eclipse Galileo 3.5
Eclipse je open source vy´vojova´ platforma, veˇtsˇina programa´toru˚ vsˇak tuto platformu
zna´ jako vy´vojove´ prostrˇedı´ urcˇene´ pro programova´nı´ v jazyce Java. Azˇ dotedˇ me´ pro-
jekty byly vyvı´jeny ve vy´vojove´m prostrˇedı´ Netbeans, ktere´ je take´ open source, a lze jej
vyuzˇı´t pro programova´nı´ v jazyce Java. My´m prvnı´m u´kolem bylo sta´hnout a nainstalo-
vat Eclipse a sezna´mit se s tı´mto vy´vojovy´m prostrˇedı´m do takove´ mı´ry, abych se v neˇm
cı´til jisty´.
3.1.2 Studova´ni databa´ze a zdrojovy´ch ko´du eMonitoru
V prvnı´m meˇsı´ci me´ praxe jsem se meˇl sezna´mit s aplikacı´ eMonitor. Beˇhem tohoto
meˇsı´ce jsem zkoumal zdrojove´ ko´dy a snazˇil se pochopit jednotlive´ souvislosti. Prˇi stu-
dova´nı´ ko´du˚ mi docha´zelo, jak je to objektove´ programova´ni kra´sne´, jak si jednotlive´
objekty mezi sebou vymeˇnˇuji informace, jak cˇiste´ toto paradigma ve skutecˇnosti je. Zˇasl
jsem u´divem, jak kompaktneˇ cela´ aplikace vypada´, jak vsˇechno do sebe zapada´. Prˇi stu-
diu jsem meˇl i ja´ tu mozˇnost prˇidat par rˇa´dku zdrojovy´ch ko´du˚. Me´ nadsˇenı´ z nove´ pra´ce
cˇi zkusˇenosti nada´le rostly, kdyzˇ mi byla da´na mozˇnost nahle´dnout do srdce cele´ apli-
kace a tı´m jest databa´ze. Takhle rozsa´hlou databa´zi jsem videˇl poprve´ v me´m zˇivoteˇ.
Byl to jeden velky´ koncert tabulek rˇı´zeny´mi procedurami. Ja´ jsem necha´pal, kdyzˇ na´m
pa´ni profesorˇi tloukli do hlavy, zˇe je vhodne´ rˇesˇit cˇa´st logiky jizˇ na straneˇ databa´ze. Zde
jsem pochopil, zˇe meˇli pravdu. Jelikozˇ prˇena´sˇet takove´ mnozˇstvı´ informacı´ na klienta a
na´sledneˇ to zpracovat by nebylo optima´lnı´ a cely´ vy´kon aplikace by se rapidneˇ snı´zˇil.
I zde v databa´zi mi byla da´na mozˇnost napsat sve´ mysˇlenky prezentovane´ zdrojovy´mi
ko´dy. Meˇsı´c s meˇsı´cem se sesˇel a ja´ jsem dostal za u´kol rozsˇı´rˇit tento syste´m o novou
funkcionalitu.
3.2 Rozvoj syste´mu pro monitoring energiı´
Tomuto projektu jsem se jizˇ veˇnoval celou dobu me´ praxe. Ing. Kantor meˇ sezna´mil se
svou mysˇlenkou, jak by si prˇedstavoval program, ktery´ mi byl zada´n. Jeho prˇedstava
byla takova´, zˇe na za´kladeˇ definice, ktera´ bude ulozˇena v xml souboru, se vytvorˇı´ cela´
aplikace. Tato aplikace bude umeˇt nacˇı´tat data ze serveru a take´ je korektneˇ zobrazovat
uzˇivateli. Cely´ vy´voj aplikace jsme rozdeˇlili do neˇkolika etap, kde kazˇda´ etapa byla rˇa´dneˇ
otestova´na, nezˇ se prˇesˇlo k dalsˇı´ cˇa´sti vy´voje aplikace.
73.2.1 Rozdeˇlenı´ vy´voje do neˇkolika etap
• Analy´za zada´nı´ a stanovenı´ technologiı´.
• Vytvorˇenı´ za´kladnı´ch rozhranı´ pro popis definice.
• Vytvorˇenı´ parseru a pokus zparsovat xml soubor.
• Vytvorˇenı´ GUI komponent, datovy´ch objektu˚ a loaderu.
• Pra´ce s databa´zı´.
• Uprava kodu na filosofii klient-server.
• Refaktoring ko´du˚ a testovanı´ aplikace.
3.2.2 Analy´za zada´nı´ a stanovenı´ technologiı´
Prˇi vy´voji slozˇiteˇjsˇı´ho programu je vhodne´ se zaby´vat du˚kladnou analy´zou cele´ho pro-
jektu. Jizˇ v te´to etapeˇ mu˚zˇeme objevit skryte´ proble´my, ktere´ bychom museli pozdeˇji
slozˇiteˇ rˇesˇit. Take´ jsme se zde zaby´vali tı´m, jake´ technologie budeme vyuzˇı´vat.
3.2.2.1 Graficke´ uzˇivatelske´ rozhranı´ Soucˇa´stı´ modernı´ Informacˇnı´ syste´mu je uzˇivatelsky
prˇı´veˇtive´ graficke´ rozhranı´. Kladli jsme tedy du˚raz na grafickou stra´nku te´to aplikace. Na
zacˇa´tku cele´ho projektu jsme navrhli, jak by meˇl program vypadat. Bylo nejjednodusˇsˇı´
vzı´t pra´zdny´ papı´r, tuzˇku a navrhnout GUI cele´ aplikace. Jizˇ z na´vrhu bylo zrˇejme´, zˇe
se pustı´m do velice zajı´mave´ho projektu, kde se budu zaby´vat i grafy, ktere´ jsem jesˇteˇ v
Javeˇ neprogramoval. Jelikozˇ firma Autel jizˇ neˇjakou dobu vytva´rˇı´ IS, byly mi poskytnuty
jejich zdrojove´ ko´dy na tvorbu GUI.
3.2.2.2 XML Hlavnı´ mysˇlenkou projektu je, zˇe na za´kladeˇ definice ulozˇene´ na serveru
se sestrojı´ cela´ aplikace. Po domluveˇ a zva´zˇenı´ pro a proti byl pro popis definice zvolen
znacˇkovacı´ jazyk XML.
3.2.3 Vytvorˇenı´ za´kladnı´ch rozhranı´ pro popis definice
V te´to cˇa´sti vy´voje bylo zapotrˇebı´ vytvorˇit rozhranı´, ktere´ bude umeˇt uchova´vat infor-
mace nacˇtene´ z xml souboru. Jelikozˇ xml je vlastneˇ stromova´ struktura, je trˇeba take´ vy-
tvorˇit sadu rozhranı´, ktera´ budou prˇedstavovat jednotlive´ uzly xml souboru. Za´kladem
cele´ hierarchie rozhranı´ je IPanelDefinition, ktere´ si uchova´va´ nastavenı´ GUI, zejme´na
pocˇet rˇa´dku˚ a pocˇet sloupcu˚. Dalsˇı´m uzlem je rozhranı´ IPanelComponentDefinition, toto
rozhranı´ prˇedstavuje konkre´tnı´ komponentu, ktera´ se bude v aplikaci zobrazovat. Uchova´va´
si pozice X, Y a take´ vy´sˇku a sˇı´rˇku komponenty. Dalsˇı´m du˚lezˇity´m parametrem je na´zev
trˇı´dy, s kterou je tato komponenta sva´za´na. Tato trˇı´da neboli objekt se skla´da´ ze dvou
du˚lezˇity´ch informacı´. Za prve uchova´va´ informaci o visua´lnı´ stra´nce, jak ma´ dana´ kom-
ponenta vypadat. Za druhe uchova´va´ informaci o loaderu, ktery´ se stara´ o nacˇı´ta´nı´ dat
8ze serveru. Rozhranı´ IpanelComponentDefinition, jak jsem psal vy´sˇe, si drzˇı´ informace o
GUI a Loaderu, tyto informace jsou reprezentova´ny rozhranı´mi IpanelDisplayDefinition
a IpanelDataDefinition.
3.2.4 Vytvorˇenı´ parseru a pokus zparsovat xml soubor
Rozhranı´ jizˇ bylo navrzˇeno a prˇipraveno k pouzˇitı´. Bylo zapotrˇebı´ vytvorˇit trˇı´du, ktera´
se postara´ o zpracova´nı´ xml souboru˚ a vytvorˇı´ definici rozhranı´.V te´to chvı´li na´m po-
mohla analy´za a nasˇe volba pouzˇı´t pro definici xml. Java jako programovacı´ jazyk plneˇ
podporuje pra´ci s teˇmito soubory. Zapa´tral jsem v dokumentaci Javy a nastudoval trˇı´du
DocumentBuilder 1, ktera´ je dobry´m pomocnı´kem pro zpracova´nı´ xml. Po du˚kladne´m
testova´nı´, opravova´nı´ chyb byl Parser prˇipraven k pouzˇitı´.
3.2.5 Vytvorˇenı´ GUI komponent, datovy´ch objektu˚ a loaderu˚
3.2.5.1 GUI Kdyzˇ bylo vytvorˇeno rozhranı´ i parser, zacˇali jsme se zaby´vat visua´lnı´
stra´nkou aplikace. Jelikozˇ se zaby´va´m rozsˇı´rˇenı´ sta´vajı´cı´ho syste´mu, bylo mi poskytnuto
pa´r knihoven, ktere´ zprˇı´jemnˇujı´ tvorbou GUI. Prˇi tomto studiu jsem se zameˇrˇil na kom-
ponentu, ktera´ se stara´ o vizualizaci grafu, nebot’ graf v tomto projektu byl du˚lezˇitou
soucˇa´stı´. Du˚lezˇitou cˇa´stı´ bylo take´ vymyslet na´vrh jednotlivy´ch trˇı´d, aby nedocha´zelo
ke zbytecˇne´ dupliciteˇ ko´du˚. V tomto ohledu je OOP silne´ paradigma. Po konzultaci
jsme dospeˇli k za´veˇru, zˇe za´klad visua´lnı´ komponenty bude abstraktnı´ trˇı´da, ktera´ na
za´kladeˇ definice, kterou jı´ prˇeda´me, sestrojı´ cele´ GUI. Od te´to trˇı´dy se jizˇ budou odvozo-
vat konkre´tnı´ visua´lnı´ komponenty, ktere´ se budou lisˇit tı´m, jak budou zobrazovat data.
Na sestrojenı´ vzhledu komponenty mi bylo doporucˇeno nastudovat sadu trˇı´d JGOODIS2,
ktere´ je na tvorbu dynamicke´ho vzhledu idea´lnı´.
3.2.5.2 Datove´ objekty Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ aplikace jsou datove´ objekty, ktere´ prˇedstavujı´
konkre´tnı´ data zı´skane´ ze serveru. Mu˚zˇeme si to prˇiblı´zˇit na prˇı´kladeˇ. Velice zjednodusˇeneˇ,
meˇjme tova´rnu - ta ma´ ru˚zne´ spotrˇeby energie, jako je teplo, voda, plyn atd. Tato spotrˇeba
je snı´mana´ snı´macˇi, ktera´ je da´le zasla´na na server. Nasˇe aplikace zasˇle na tento server
pozˇadavek a dosta´va´ jako odpoveˇd’ tento datovy´ objekt. Tento datovy´ objekt nese infor-
maci, ktera´ byla nasnı´ma´na snı´macˇem, se kterou pak nada´le mu˚zˇeme pracovat. Datovy´
objekt neusta´le putuje mezi nasˇı´ aplikacı´ a serverem a zı´ska´va´ cenne´ informace, ktere´ pak
zobrazujeme ve visua´lnı´ komponenteˇ.
3.2.5.3 Loadery - Nacˇı´ta´nı´ dat Visua´lnı´ komponenty a datove´ objekty byly prˇipraveny.
Prˇesunuli jsme se ve vy´voji k tvorbeˇ loaderu. Zjednodusˇeneˇ rˇecˇeno, jsou to objekty, ktere´
majı´ za u´kol sestrojit dotaz, ktery´ vysˇlou do databa´ze a vra´tı´ visua´lnı´ komponenteˇ data.
Tato cˇa´st pro meˇ byla velice zajı´ma´va´, nebot’ se zde pracovalo s vla´kny v Javeˇ, se ktery´mi
jsem se ve svy´ch projektech moc nesetkal. Ze zacˇa´tku loadery nepracovaly s databa´zı´,
1Vı´ce o trˇı´deˇ DocumentBuilder zde http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/javax/xml/parsers/DocumentBuilder.html
2Vı´ce o tvorbeˇ v JGOODIS zde http://www.jgoodies.com/
9ale jen generovaly na´hodna´ data, ktera´ prˇeda´vala visua´lnı´ komponenta´m. Zatı´m pro tes-
tova´nı´ aplikace to stacˇilo. Testoval jsem prˇedevsˇı´m synchronizaci vla´ken a pozoroval,
jestli na´hodou nedojde k neˇjake´mu uva´znutı´ v ra´mci aplikace. Po du˚kladne´m testovanı´
se loadery upravily tak, aby sahaly prˇı´mo do databa´ze.
3.2.6 Pra´ce s databa´zı´
Databa´ze je nedı´lnou soucˇa´stı´ kazˇde´ho informacˇnı´ho syste´mu a ani tady to nebylo vy´jimkou.
Na chvı´li jsem Javu opustil a veˇnoval se databa´zi. Pro vy´voj aplikace se vyuzˇı´vala testo-
vacı´ databa´ze, ktera´ mi byla poskytnuta prvnı´ den pra´ce. Taky mi byl prˇideˇlen server
MS SQL Server 2005 Express, kde databa´ze beˇzˇela. Ze zacˇa´tku jsem studoval testovacı´
databa´zi, ktera´ ma´ veliky´ pocˇet tabulek. Postupem cˇasu jsem prˇida´val i ja´ tabulky. Da´le
bylo zapotrˇebı´ vytvorˇit neˇkolik procedur, ktere´ rˇesˇily logiku mezi teˇmito tabulkami. Pro-
cedury na straneˇ databa´ze jsou velice vy´hodne´, kdyzˇ ma´me desı´tky tabulek. Nemusı´me
rˇesˇit logiku dotazova´nı´ na klientske´ cˇa´sti a tı´m zateˇzˇovat rezˇii cele´ aplikace, ale prˇeda´me
cˇa´st logiky na stranu databa´ze. Kdyzˇ byla databa´ze upravena´, znovu jsem se vra´til k
Javeˇ. Bylo zapotrˇebı´ upravit loadery tak, aby nacˇı´taly data z databa´ze. Po te´to u´praveˇ
byla aplikace plneˇ funkcˇnı´. Chvı´li jsem tuto aplikaci testoval a pak ji prezentoval panu
Kantorovi.
3.2.7 U´prava ko´du na klient-server aplikaci
Jelikozˇ jsem rozsˇirˇoval eMonitor, bylo zapotrˇebı´ aplikaci prˇizpu˚sobit tak, aby mohla by´t
bez proble´mu integrova´na. Byly mi poskytnuty dalsˇı´ zdrojove´ ko´dy, ktere´ bylo zapotrˇebı´
nastudovat k pochopenı´ a pouzˇitı´ pro vyvı´jenou aplikaci. eMonitor se skla´da´ s mnoha
aplikacı´. Tyto aplikace zası´lajı´ sve´ pozˇadavky/reqesty na server, ktery´ vracı´ odpoveˇdˇ/response.
Prostrˇednı´k mezi pozˇadavkem a odpoveˇdı´ je dispatcher. Tento dispatcher se postara´ o
zpracova´nı´ dat z databa´ze a vra´tı´ je zpa´tky klientovi. Tento u´kol jsem si rozdeˇlil na cˇa´sti:
• Vytvorˇenı´ reguestu.
• Vytvorˇenı´ dispatcheru.
• U´prava loaderu˚.
Po teˇchto u´prava´ch byla naplneˇna mysˇlenka, ktera´ na za´kladeˇ definice ulozˇene´ na
serveru vra´tı´ plneˇ funkcˇnı´ aplikaci. Poslednı´ cˇa´st vy´voje programu bylo testova´nı´ a re-
faktoring.
3.2.8 Refaktoring ko´du˚ a testovanı´ aplikace
V za´veˇru me´ho pu˚sobenı´ ve firmeˇ spocˇı´vala ma´ pra´ce v refaktoringu ko´du. Refaktoring
v te´to souvislosti znamenal:
• Odstraneˇnı´ nadbytecˇny´ch trˇı´d, balı´cˇku, souboru˚.
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• Prˇejmenova´va´nı´ jednotlivy´ch trˇı´d za u´cˇelem prˇehlednosti.
• Komentova´nı´ du˚lezˇity´ch cˇa´stı´ ko´du.
• Prˇemistˇova´nı´ trˇı´d mezi balı´cˇky.
• Poupravenı´ na´zvu˚ metod, promeˇnny´ch.
Na za´veˇr jsem aplikaci du˚kladneˇ testoval a hledal prˇı´padne´ chyby, ktere´ se mohly vy-
skytnout. Po te´to cˇa´sti byla aplikace prˇipravena k odevzda´nı´.
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4 ZI´SKANE´, SCHA´ZEJI´CI´ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
4.1 ZI´SKANE´ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Tato praxe byla pro meˇ nesmı´rny´m prˇı´nosem. Rozsˇı´rˇil jsem si znalosti v programovacı´m
jazyku Java, a to zejme´na tı´m, kdyzˇ jsem pracoval s vla´kny a xml soubory. Da´le mi
prˇinesla tato praxe veˇtsˇı´ zkusˇenosti s na´vrhem aplikace. Naucˇil jsem se le´pe vyuzˇı´vat
prvky OOP, prˇedevsˇı´m polymorfismu, deˇdicˇnosti a pra´ce s rozhranı´m. Naucˇil jsem se
take´ orientovat v cizı´ch ko´dech, ktere´ byly vyuzˇity k tvorbeˇ aplikace. V neposlednı´ rˇadeˇ
beru jako velkou zkusˇenost a prˇı´nos te´to praxe v pra´ci s databa´zı´.
4.2 SCHA´ZEJI´CI´ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
Prˇed na´stupem do praxe jsem meˇl teoreticke´ znalosti, ale zˇa´dne´ nebyly proveˇrˇeny praxı´.
V zacˇa´tcı´ch me´ho pu˚sobenı´ ve firmeˇ jsem prˇedevsˇı´m meˇl za u´kol studovat a upravovat
cizı´ ko´dy. Meˇl jsem proble´my se v teˇchto ko´dech orientovat. Take´ mi scha´zela praxe v po-
krocˇilejsˇı´ch programovacı´ch technika´ch v Javeˇ, jako je naprˇı´klad pra´ce s reflexı´, s vla´kny
a s dokumenty xml.
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5 ZA´VEˇR
Na za´veˇr bych ra´d dodal, zˇe podı´let se na vy´voji programu bylo nesmı´rneˇ zajı´mave´. Pod
dohledem zkusˇene´ho vy´voja´rˇe jsem mohl sledovat, jak z na´cˇrtku na papı´rˇe vznika´ uce-
lena´ aplikace, ktera´ doka´zˇe nacˇı´tat data ze serveru a na´sledneˇ je zobrazovat uzˇivateli.
Jsem velice ra´d, zˇe mi byla da´na tato mozˇnost a veˇrˇı´m, zˇe tyto zkusˇenosti, ktere´ jsem
zı´skal, uplatnı´m v budoucı´m povola´nı´. Jesˇteˇ jednou bych ra´d podeˇkoval panu Ing. Bro-
nislavu Kantorovi, za trpeˇlivost a cenne´ rady prˇi vy´voji programu.
Marek Garbulinsky´
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Obra´zek 2: GUI Aplikace
